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Què és i quines funcions 
té una ZER? 
Una ZER és una agrupació de 
diverses escoles en una zona geo-
gràfica més o menys propera i de 
característ iques s im i la rs , que 
porten endavant un projecte edu-
catiu comú i tenen una organitza-
ció de gestió i pedagògica també 
comuna en determinats aspectes 
conservant cada una la seva per-
sonalitat i la seva enti tat diferen-
ciada de la resta d'escoles de la 
mateixa ZER. 
A causa de la diversitat geogràfi-
ca i de població hi ha Zones Es-
colars Rurals de t ipologies ben 
diferenciades que tenen una orga-
nització i un projecte comú dife-
rents de la zona veïna. 
Aquesta diversitat s'ha de respec-
tar i entendre com a element enri-
quidor per al nostre sistema edu-
catiu on l 'atenció a la diversitat 
d'alumnes, escoles, zones i mo-
dels d'organització ha de ser un 
principi que cal tenir en compte 
en tots els aspectes. 
A la ZER li podem atr ibuir les fun-
cions de cent ra l i tzar tasques 
burocràtiques i alleugerir la feina 
administrativa de les escoles que 
no sempre s'aconsegueix a causa 
de la complexitat burocràtica que 
mou l 'administració. També ofe-
reix un espai d'intercanvi i de 
debat de qüestions pedagògiques 
relatives a la tasca dels mestres i 
a les activitats dels alumnes. 
En el marc del claustre de la zona 
es debaten i consensuen ele-
ments comuns a totes les escoles 
que la integren com són el pro-
jecte educatiu, projectes curr icu-
lars, reglaments interns, distr ibu-
ció de recursos humans i materi-
als, preparació d 'act iv i ta ts , la 
programació anual, la revisió i 
avaluació de tot plegat; amb la 
intenció d 'organi tzar conjunta-
ment uns aspectes determinats 
de l'escola rural . És dins l 'àmbit 
del c laustre, i a proposta de 
l 'equip direct iu, on es distr ibuei-
xen els recursos de què es dispo-
sa, s 'estructura el temps i es dis-
tr ibueixen les tasques que han 
d'acomplir , per exemple els mes-
tres i t inerants (especialistes de 
MU, EF, FA...). 
És impor tant que per dur enda-
vant aquest projecte comú de 
Zona es pugui comptar amb coor-
dinacions de diferents aspectes 
en l 'àmbit de la zona. 
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Aquestes coordinacions, les duen 
a te rme mastres del claustre i sol 
haver-hi coordinadors d ' in formà-
t ica, de projectes d ' innovació, 
d'experiències educatives, d'àrees... 
Aquest func ionament de les esco-
les rurals en zona permet organit-
zar un seguit d 'act iv i tats (sort i -
des, trebal ls, projectes...) de ma-
nera conjunta per a tots els a lum-
nes de la zona i que a cada esco-
leta li seria més difíci l fer. Així els 
a lumnes acaben estab l in t una 
relació no sols amb els mestres 
d'escola sinó amb els / les a lum-
nes i mestres de les altres escoles 
de la zona. Això resulta posit iu 
per quan marxen de l'escola rural 
i es t roben a secundària amb 
amics i amigues coneguts de les 
altres escoles rurals. 
Organització d'una ZER 
Existeixen diversos models orga-
nitzatius de les ZERs i di ferents 
maneres de func ionament d ins 
un marc general que es concreta 
a cada zona. 
La zona ens duu a una mi l lora de 
la qual i tat de l 'ensenyament i a 
una educació integral basada en 
el que ja era inherent a l'escola 
pet i ta: atenció indiv idual i tzada. 
La ZER disposa de recursos humans 
i mater ia ls que permeten augmen-
tar la qual i tat d 'ensenyament. 
Per dur a te rme l 'esmentat f ins 
ara s 'organitza amb: 
Claustre de ZER: És qui decideix 
f ins a quin grau vol compar t i r 
aspectes de l 'ensenyament i això 
ho reflecteix en el seu projecte 
educat iu . Aquí és on es dóna la 
fo rma a aquest func ionament de 
les zones, uni f icant els cri teris 
d 'e laboració d 'horar is de mestres 
i t inerants, la relació amb l'EAP, 
les línies metodològiques unifica-
des, l 'elaboració de mater ial de 
zona, projectes curr iculars, i te-
mes que puguin sorgir al l larg del 
curs. 
Consel l Escolar de ZER: Les se-
ves funcions són les mateixes que 
en qualsevol centre de pr imàr ia , 
amb la par t icu lar i ta t que el nom-
bre de representants és ben 
divers ja que hi ha pares i mares i 
representants dels a juntaments 
de tots els pobles que integren la 
zona. Això dóna uni tat entre les 
diferents escoles i permet pren-
dre acords que afectin totes les 
escoles de la zona. 
Equip d i rect iu de ZER: Mestres 
de les escoles de la zona o mes-
tres it inerants que exerceixen els 
càrrecs de d i rector /a , cap d'estu-
dis i secretar i /àr ia. Bàsicament la 
seva funció és coordinar les tas-
ques que la zona duu a terme i 
enllestir aspectes de gestió. 
És impor tant que l 'horari sigui el 
màxim de flexible possible i que, 
consensuat amb els pares de la 
zona, es pugui disposar d 'una 
tarda de t robada setmanal , recu-
perant les hores lectives amb els 
alumnes per tal de coordinar el 
projecte de la zona amb la màxi-
ma quali tat possible. 
Una zona no és només la unió 
d'unes quantes escoles que ja 
existeixen en di ferents pobles, 
sinó que requereix un esforç 
d'organització impor tant i moltes 
vegades imag ina t iu . Totes les 
parts de la comuni tat educativa, 
mestres, pares i mares, alumnes i 
administracions han de canviar la 
visió individual de l'escola i part i -
c ipar en una tasca col·lectiva més 
enllà de la pròpia e s c o l a . • 
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